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Посвящена программному комплексу SOFiSTiK, в частности редак-
тору SOFiSTiK TEDDY, который используется  для моделирования и ана-
лиза работы тоннельного сооружения. При работе изучены и сделаны вы-
воды о целесообразности и необходимости использования данного про-
граммного комплекса, его возможности и теоретическая основа 
модельно-прикладного расчета. Отмечены удобство и доступность  ре-
дактора SOFiSTiK TEDDY, а также наглядность характеристических 
особенностей работы изучаемой модели.  
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SOFiSTiK – это программно-интегрированный комплекс для соз-
дания, расчета и моделирования различных по своему виду конструк-
ций и сооружений. При создании расчетных моделей тоннелей и гео-
технических систем программный комплекс SOFiSTiK использует  
графические возможности  CAD с  формированием  3D-модели любой  
плоской системы (рис. 1), моделирует продольные и поворотные шар-
ниры, учитывает работу  свай  и загружения  конструкции (рис. 2). 
 
 




Рис. 2. Загружение конструкции и анализ ее деформации 
 
Данный программный комплекс позволяет рассчитывать совмест-
ные пространственные системы сооружение – основание. Удобство при 
проектировании тоннелей заключается в анализационной работе НДС и 
воздействии работ по возведению обделки тоннеля на каждом этапе 
строительства. 
Модуль TALPA,  основываясь на языке CADINP, реализуется  
с помощью менеджера стадий монтажа (CSG) и конечно-элементного 
расчета (FEA). 
Менеджер стадий монтажа (CSG)  при решении геотехнических за-
дач  обеспечивает автоматический последовательный расчет, реализу-
ясь на интуитивном подходе. Конечно-элементный расчет (FEA)  осно-
вывается на пошаговом расчете, опираясь на конечно-элементый метод. 
Программный код расчетного модуля TALPA ‘Prog Talpa’  (рис. 3) 
при работе с группой элементов использует следующие параметры: 
GRP (выбор группы элементов); PLC (стадия, с которой принимаются 
напряженно-деформированные состояния для элементов заданных 
групп); LC (активное загружение); LСС (нагрузка и ее номер, извле-
ченный из модуля комбинации загружений).  
Редактор SOFiSTiK TEDDY позволяет создать любой параметри-
ческий модуль SOFiSTiK, управляет его  исходными данными, дает 
доступ к  соответствующей базе  данных, при работе предлагаются 
простые шаблоны и комментарии. 
Программный комплекс SOFiSTiK при проектировании  тоннелей 
и геотехнической системы основывается  на следующих моделях и за-
 496
конах: упругопластичной модели  с ассоциативным  и неассоциатив-
ным законом течения и различными законами разрушения (Мизес, 
Друкер – Прагер, Lade, Мор – Кулон, Guduhus); вязкоупругих законах 
(ползучесть, сопротивление, зависящее от времени); ориентации плос-
кости сдвига для взаимодействующих материалов (ориентируемые 
плоскости сдвига, скалярная модель повреждения); расширенной моде-
ли грунта (пластичность с упрочнением, жесткость, зависящая от на-
пряжения, автоматический анализ направления нагружения); возмож-





Рис. 3. Пример программного кода для запуска расчетного модуля TALPA 
 
Данный вид проектирования и анализ работы сооружения позво-
ляют досконально изучить и проработать вопрос условий работы и ре-
жима эксплуатации сооружения, его индивидуальный характер устрой-
ства и совместность взаимодействия с иными конструкциями. В соче-
тании с различными модулями и редакторами программный комплекс  
SOFiSTiK  максимально приближает работу модели к реальным усло-
виям и последующее создание  разных  сочетаний факторов, которые 
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